






























































































96から 101までのナンバリングがなされた 6フォリアである。ところが第 13クワイヤは、かつ











































































































タイトル  Burney 19 四福音書 
制作年代  10世紀後半 
フォリオ数 211 
大きさ  220 × 170 mm 
罫線  1コラム 22行 
装飾  各福音書冒頭ヘッドピース、イニシャル（fols. 2r, 64r, 102r, 166r） 
挿絵 福音書記者の肖像（fols. 1v, 63v, 101v, 165r） 
肖像は、12世紀後半コキノバフォス・マスターの手による 
製本  1913年 厚紙の表紙（大英図書館による） 
  i-iii（巻頭）、iv-vi（巻末）に 6枚の紙を挿入 








fol. I パーチメントの挿入 
fol. 1v マタイの肖像 
fols. 2r-63r マタイによる福音書 
fol. 63v マルコの肖像 
fols. 64r-101r マルコによる福音書 
fol. 101v ルカの肖像 
fols. 102r-164r ルカによる福音書 
fol. 165r ヨハネの肖像 
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